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Papan nama merupakan salah salah satu prasarana dalam area kampus yang harus 
tersedia agar mudah menemukan lokasi suatu gedung atau instansi. Tidak adanya papan nama 
tersendiri milik prodi Teknik Industri membuat masyarakat atau mahasiswa kesulitan 
menemukan lokasi tersebut, meskipun sudah ada papan nama milik Fakultas Teknik yang 
didalamnya terdapat kalimat Teknik Industri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui usulan 
desain papan nama yang sesuai untuk Prodi Teknik Industri dengan menggunankan metode 
Quality Function Deployment (QFD). Pengambilan kriteria dilakukan dengan wawancara 
kepada expert dan diolah menggunakan metode Delphi. Setelah mengetahui kriteria untuk 
membuat usulan desain, kemudian dilakukan pengolahan dengan mengunakan House Of 
Quality (HOQ). 
Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya papan nama untuk prodi Teknik Industri. 
Usulan desain papan nama ini berbentuk neon box dan berbahan acrylic, dengan ukuran 
background 250x150 cm berwarna hitam, ukuran neon box acrylic sebesar 125x125 cm 
berwarna putih. Tinggi huruf menggunakan ukuran 5 cm, jarak 2 huruf 1,25 cm, dan jarak spasi 
3,33 cm. Pada background terdapat tulisan UNMER dengan warna putih dan orange, kemudian 
kalimat Quality University dengan warna orange. Pada neon box seluruh kalimat berwarna 
hitam kecuali kalimat Fakultas Teknik menggunakan warna orange. Dan lokasi peletakan 
papan nama ini berada di pagar luar selatan Fakultas Teknik. 
 
 
Kata kunci: Papan nama, Quality Function Deployment (QFD), Metode Delphi, House 
Of Quality (HOQ).
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Signboard is one of yhe infrastructure in the campus area that must be available in order 
to easily find the location of a building or a agency. The absence of a signboard belonging to 
the Industrial Enginering study program makes it difficult for the public or student to find the 
location, even though there is a signboard belonging to the Faculty of Engineering which 
contains the sentence Industrial Engineering. The purpose of this study is to find out the 
proposed signboard design that is appropriate for Industrial Engineering study program by 
using the Quaity Function Deployment (QFD) method. Taing criteria is done by interviewing 
the expert and processed using the Delphi method. After knowing the criteria for making a 
design proposal, then it is processed using the House of Quality (QFD). 
The result showed the need for a signboard for Industrial Engineering study program. 
This signboard is in the form of a neon box and is made by acrylic, with a background size is 
250x150 cm in black, acrylic neon box in size of 125x125 cm in white. The height of the letter 
uses a size of 5 cm, a distance of 2 letter 1.25 cm, and space distance is 3.33 cm. On the 
backgrouund there is the writing UNMER in white and orange, and then Quality University 
sentence in orange. In neon box all sentence are black except th Engineering Faculty sentence 
using orange. And the location of this signboard laying on the souther outer fence of the 
Faculty of Engineering.  
 
Keywords : Signboard, Quality Function Deployment (QFD), Delphi Method, House Of 
Quality (HOQ). 
 
